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（Andrew Gordon, Fabricating Consumers: The
Sewing Machine in Modern Japan, University of
California Press, 2012, 285 pages）
（すずき・じゅん　東京大学文学部教授）
